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PEDOMAN WAWANCARA
Daftar pertanyaan dalam pedoman wawancara adalah sebagai berikut :
Gambaran umum Putra Surya Rent Car:
1. Bagaimana sejarah berdirinya Putra Surya Rent Car?
2. Bagaimana perkembangan Putra Surya Rent Car hingga sekarang?
3. Dimana lokasi Putra Surya Rent Car?
4. Bergerak dalam bidang apa saja Putra Surya Rent Car?
5. Bagaimana struktur organisasi pada Putra Surya Rent Car?
6. Bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing 
bagian?
Gambaran khusus sistem akuntansi penerimaan kas di Putra Surya Rent Car:
1. Apa saja dokumen dan catatan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada 
Putra Surya Rent Car?
2. Bagaimana prosedur sistem akuntnasi penerimaan kas pada Putra Surya Rent 
Car?
3. Apa saja fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas di Putra 
Surya Rent Car?
4. Bagaimana usur pengendalian intern pada sistem akuntansi penerimaan kas di 
Putra Surya Rent Car?
5. Bagaimana bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas di Putra Surya Rent 
Car?
6. Berapa rata-rata transaksi persewaan yang terjadi dalam satu hari kerja di 
Putra Surya Rent Car?
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7. Berapa harga formulir persewaan yang ada pada Putra Surya Rent Car?
8. Berapa besaran lembur yang ditetapkan untuk setiap hari kerja dalam 
pembuatan laporan keuangan di Putra Surya Rent Car?
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Tabel Daftar Mobil Milik Putra Surya Rent Car
Kode 
Mobil
Nama 
mobil
Jenis Harga sewa
Warna 
Mobil
No Polisi
ML001 Avanza TOYOTA Rp 275,000.00 HITAM B1104TOV
ML002 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1228WE
ML003 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1533WE
ML004 Avanza TOYOTA Rp 275,000.00 HITAM AB1177CH
ML005 Avanza TOYOTA Rp 275,000.00 HITAM AB1487QE
ML006 Avanza TOYOTA Rp 275,000.00 HITAM B1992NFM
ML007 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1618NE
ML008 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1619NE
ML009 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1234FN
ML010 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1310RE
ML011 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1735VE
ML012 Innova KIJANG Rp 400,000.00 HITAM AB1717WN
ML013 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1179TE
ML014 Avanza TOYOTA Rp 275,000.00 HITAM AB1909FK
ML015 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM 1B1321SE
ML016 Xenia DAIHATSU Rp 250,000.00 HITAM AB1690QE
ML017 Avanza TOYOTA Rp 275,000.00 HITAM AB1999FZ
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